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En el estudio titulado EL USO DE MÉTODO DE PROYECTOS Y EL DESARROLLO  DEL 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS ALUMNOS DEL 5TO GRADO DE 
SECUNDARIA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, UNIDAD DE 
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR. 
“JOHANNES GUTENBERG” EL AGUSTINO LIMA 2014,  se ha formulado el siguiente 
problema: ¿Cómo el  método de proyectos desarrolla  el aprendizaje significativo de los 
alumnos de 5º grado de secundaria de la institución educativa “Johanes Gutemberg el 
Agustino, Lima”? y como respuesta se ha formulado la siguiente hipótesis: El uso de 
método de proyectos desarrolla significativamente el aprendizaje significativo de los 
alumnos de 5º grado de secundaria de la institución educativa “Johanes Gutemberg el 
Agustino, Lima” y para su comprobación se ha utilizado las  técnicas de la observación 
sistemática, la revisión de documentos y la evaluación. 
 
En el acopio de datos se utilizó instrumentos como: Pruebas de evaluación, cuadro de 
progresión y lista de cotejo aplicados a una muestra intencional de 20 sujetos, 
estudiantes de la unidad  de Automatización Industrial y luego del procesamiento de la 
información se llegó a la conclusión siguiente: Los métodos de proyectos desarrollan 
aprendizajes significativos  en los alumnos de 5º grado de secundaria de la institución 











In the study entitled METHOD OF USE AND DEVELOPMENT PROJECTS OF 
SIGNIFICANT LEARNING THE 5TH GRADE STUDENTS OF SECONDARY 
EDUCATION IN THE AREA FOR WORK, UNIT INDUSTRIAL AUTOMATION PRIVATE 
COLLEGE. “JOHANNES GUTENBERG" EL AGUSTINO LIMA 2014 has formulated the 
following problem: how the project method developed significant student learning 5th 
grade junior high school “Johanes Gutenberg the Augustinian, Lima "? and in response 
has made the following assumptions : Using project method significantly develop 
meaningful learning of students in 5th grade junior high school " Johanes Gutenberg the 
Augustinian , Lima" and for verification has been used techniques systematic observation 
, document review and evaluation. 
 
Assessment tests, box progression and checklist applied to a sample of 20 subjects, 
students unit Industrial Automation and then processing the information came to the 
following conclusion: The data collection instruments as used: Methods of projects 
develop meaningful learning in students 5th grade junior high school “Johanes Gutenberg 
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La presente tesis de investigación titulada EL USO DE MÉTODO DE PROYECTOS Y EL 
DESARROLLO  DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS ALUMNOS DEL 5 TO 
GRADO DE SECUNDARIA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, 
UNIDAD DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PARTICULAR. “JOHANNES GUTENBERG” EL AGUSTINO LIMA 2014; está dirigido a la 
evaluación de resultados de tres proyectos durante el periodo 2013 en la especialidad de 
automatización industrial, para lo cual se ha planteado el siguiente problema: ¿Cómo el 
método de proyectos desarrolla el aprendizaje significativo de los alumnos de 5 grado 
secundaria de la institución educativa “Johanes Gutenberg el Agustino, Lima Con el 
objetivo de determinar cómo los métodos de proyectos desarrollan aprendizajes 
significativo  de los alumnos de 5º grado de secundaria de la institución educativa 
“Johanes Gutenberg el Agustino, Lima” y contrastar la siguiente hipótesis El uso de 
método de proyectos desarrolla el aprendizaje significativo de los alumnos de 5º grado de 
secundaria de la institución educativa, “Johanes Gutenberg el Agustino, Lima” ,concluido 
el estudio, se ha elaborado el presente informe que comprende las siguientes partes.  
Capítulo I; correspondiente al marco teórico referido a los antecedentes del estudio, a la 
base teórica sobre el método de proyectos y el aprendizaje significativo. 
Capítulo II; comprende la descripción del problema, planteamiento del problema Los 
objetivos de la investigación. 
Capítulo III; que comprende la metodología del estudio, para comprobar que el uso del 
método de proyecto desarrolla el aprendizaje significativo  de los alumnos de quinto 
grado de secundaria, sección “E”  de la I.E.P. “Johannes Gutenberg” El Agustino Lima 
2014.  





PRIMERA PARTE: ASPECTOS TEÓRICOS 
CAPITULO I 
1.  MARCO TEÓRICO 
1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  
1.1.1. Antecedentes internacionales  
El estudio realizado por Chávez. A. (2003) “El Método de Proyectos: Una opción 
metodología de enseñanza en primer grado de educación primaria” México. 
PROBLEMA 
¿Método de proyectos será una metodología adecuada para la enseñanza en primer 
grado de primaria? 
HIPÓTESIS 
“El método de proyectos es una metodología adecuada y eficaz  para la enseñanza de 
los alumnos de primer grado de educación primaria” México. 
Conclusiones: 
 La investigación cualitativa en educación es una perspectiva que permite una 
aproximación a los hechos educativos de una manera crítica, al ofrecer la 
oportunidad de interpretarlos atendiendo a la significación de las acciones de los 
involucrados en los procesos de enseñanza y aprendizaje; pero si la investigación 
que se realiza se lleva a cabo en un grupo ajeno, si los profesores de Educación 
Básica en México investigamos en el aula del “otro” jamás podremos reflexionar 
nuestra propia práctica ya que no estamos ordenando, sistematizando, 
conceptualizando e interpretando ni reflexionado la práctica docente propia.  
 
 Es justamente al realizar abstracciones respecto a nuestro que hacer docente 
cuando realmente hacemos investigación educativa, pues de esta forma estamos en 
condiciones de asumir como profesores conscientes de lo que hacemos y de cómo 
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lo hacemos, así como de lo que dejamos de hacer; este autoanálisis nos permitirá 
mejorar nuestra labor educativa. 
 
 El Método de Proyectos es una propuesta metodológica de enseñanza que recoge 
principios del Movimiento Escuela Nueva, mismo que aún tienen plena vigencia 
porque logran el aprendizaje de los alumnos de una manera natural, consciente y 
feliz. Parte de utilizar las situaciones problemáticas de los alumnos para incentivar el 
pensamiento; adecuar el trabajo a los niveles de desarrollo de los educandos, 
permitir que sean ellos mismos quienes propongan la temática y desarrollen las 
actividades, juicios o hipótesis que se van haciendo conscientes de los actos que 
realizan. Partir de situaciones variadas propias de la vida real de los alumnos 
implica globalizar la enseñanza y, en este sentido, el método de proyectos hace uso 
de las disciplinas necesarias durante la planeación y desarrollo de los proyectos sin 
necesidad de recurrir a aparentes relaciones entre ellas. Aunque el método está 
organizado en etapas formales como son: 
 
a) Elegir la situación problemática o temática a tratar. 
b) Poner en común las experiencias previas relacionadas con el tema. 
c) Plantear los propósitos y las actividades a realizar. 
d) Ejecutar el proyecto. 
e) Evaluarlo; no es rígido en los pasos a seguir, por lo que los alumnos 
pueden iniciar o no por el principio y sin embargo tendrán que volver 
atrás cada vez que lo requieran. 
El estudio realizado por Logreira.  C. y Martínez. P. (1998) “Efectos del Software 






 Los estudiantes cursantes de la cátedra de laboratorio avanzando del 
computador, del segundo periodo académico (setiembre 1998-enero 1999) de 
1998, poseen como conducta de entrada la carencia de conocimiento en el área 
de multímetro, osciloscopio, fuente DC y generador de frecuencia, tanto en la 
solución a situaciones planteadas como transferencias de aprendizaje. 
 
 Las estrategias tradicionales para el aprendizaje sobre el manejo de equipos 
como multímetro, osciloscopio, fuente DC y generador de frecuencia, que se 
utilizan para el dictado de la cátedra de laboratorio avanzado del computador 
dirigidos a los estudiantes del noveno semestre de la facultad de ingeniería, 
escuela de computación, provocan un aprendizaje menor que con el uso de 
software educativo tutorial, siendo que en las primeras, la mayoría de los 
estudiantes presenta deficiencias en los cambios de conducta, caso contrario 
con el uso de los software. Esta diferencia es altamente significativa, por lo 
tanto, los software educativos tutoriales provocan un efecto positivo en el 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
1.1.2. Antecedentes nacionales  
Existe una diversidad de estudios relacionados al método de proyectos y el aprendizaje 
significativo, en general tanto a nivel nacional como las investigaciones a nivel 
internacional como a nivel global, siendo los más importantes para el estudio los 
siguientes.  
El estudio realizado por  Asencios L. (2007) Titulado “Métodos de proyecto y el 
aprendizaje significativo en los alumnos del departamento de Electrónica y  
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Telecomunicaciones de la Facultad de tecnología  de la Universidad  Nacional de 
educación”, realizado en el 2007 en dicha investigación se concluye lo siguiente. 
Conclusión: que aplicando el método de proyectos el alumno desarrolla capacidades que 
le permiten innovar y solucionar problemas en situaciones reales. Y que este método a 
través de los módulos globales articulados son innovaciones pedagógicas-tecnológicas 
eficaces para generar aprendizajes significativos que permiten el desarrollo de 
capacidades analíticas, diseño y creatividad en los alumnos. 
Por otro lado menciona que el método de proyectos propone la articulación de 
diferentes asignaturas para que el estudiante este orientado a competencias generales y 
que puedan desarrollarse en el campo académico y laboral con eficiencia. 
Otro estudio relacionado fue  realizado por Casimiro W. (2003) en su tesis “La 
influencia del método de proyectos en el rendimiento académico de los alumnos del área 
de electrónica industrial del U.N.E.”, realizado en  el 2003, después del proceso de 
contrastación se llegó a. 
Conclusión: Existen diferencias significativas en el rendimiento académico de los grupos 
de estudio; se verifica que el grupo que estudia con el método de proyectos alcanza 
mayores puntajes que el grupo que estudia con métodos tradicionales. 
La aplicación del método de proyectos resulta útil para el mejoramiento de la calidad del 
docente universitario 
Según Ramos R. (1946) “El interés y el método de proyectos”  U.N.M.S.M 1946 
Conclusiones: 
Al introducir la noción de fin en la actividad del alumno, imparte interés y vida al 
aprendizaje, y como el proyecto implica una necesidad o una dificultad vivamente 
sentida, en el mismo ambiente del escolar, transforma de esa manera el esfuerzo que 
puede ser necesario, para desarrollar tal dificultad, en esfuerzo interesado. 
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1.2. BASES TEÓRICAS  
1.2.1. METODO DE PROYECTOS  
ORÍGENES DEL MÉTODO DE PROYECTOS 
  Knoll, M. (1997). El método de proyecto: Su formación profesional origen y 
desarrollo internacional Journal of Teacher Education Industrial, 34 (3), 59-80. Señala que 
el  "proyecto" como un método de enseñanza institucionalizada no  surgió de la corriente 
arquitectónica y la ingeniería que comenzó en Italia durante el siglo 16 La larga y 
distinguida historia del método de proyecto se puede dividir en cinco fases: 
1590-1765: Los comienzos de trabajo del proyecto en las escuelas de arquitectura en 
Europa.  
1765-1880: El proyecto como método de enseñanza regular y su trasplante a América.  
1880-1915: Trabaja en proyectos de formación manual y en las escuelas públicas 
generales.  
1915-1965: La redefinición del método de proyecto y su trasplante desde América a 
Europa.  
1965-hoy: Redescubrimiento de la idea del proyecto y de la tercera ola de su difusión 
internacional. 
Respecto del origen de este método Laurenco Filho señala que se encuentra en 
los ensayos de la Escuela Experimental creada por John Dewey en 1896 (Beyer, 1974)  
BEYER, B. (1974). Una nueva estrategia para la enseñanza de las Ciencias Sociales. 
Paidós. Buenos Aires. 
John Dewey es considerado como uno de los más grandes representantes de la 
pedagogía del siglo XX; nació en Estados Unidos en la ciudad de Burlington. Estudió 
filosofía en la Universidad de Vermont, de su natal y se doctoró en esta materia en la 
Universidad Johns Hopkins en Baltimore. 
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Una vez concluido su doctorado se desempeñó como instructor de filosofía de la 
Universidad de Michigan y posteriormente fue ascendido a  titular; en 1891 crea la 
University Elementary School "Escuela laboratorio" en la Universidad de Chicago. 
Escuela de gran trascendencia que le permitió durante 7 años experimentar y comprobar 
sus ideas pedagógicas.  
John Dewey quien considera a la educación como una continua reconstrucción de la 
experiencia, entendida ésta como: “la percepción de la interacción entre las condiciones 
interiores de un ser y las condiciones exteriores del medio en que sirve, lo que le permite 
obtener, resultados más fructíferos y plenos en situaciones ulteriores” (Dewey: 1925: 49). 
DEWEY, J (1925) “El niño y el programa escolar”. Revista de Pedagogía, 48 pp, Madrid. 
Para Dewey: "La escuela ha de representar la vida presente, que ha de ser tan 
real y vital para el niño como la que vive en su casa, en la calle o en el campo de juego." 
(LUZURIAGA, Lorenzo. Las ideas pedagógicas del siglo XX, Editorial Losada, Buenos 
Aires, 1992, P. 12) 
Sus pensamientos tuvieron gran influencia en pedagogos como, Kerschensteiner, 
Ferriere, Decroly entre otros, asimismo en su discípulo William Heard Kilpatrick 
Fue descrito en detalle y definitivamente delimitado por primera vez por William Heard  
Kilpatrick en su ensayo, "El Método de Proyectos", que se hizo conocido en todo el 
mundo (Church & Sedlak, 1976; Cremin, 1961; Kilpatrick, 1918; Röhrs, 1977). Knoll, M. 
(1997). El método de proyecto: Su formación profesional origen y desarrollo 
internacional Journal of Teacher Education Industrial, 34 (3), 59-80. 
Quien 1918 señaló que el método de proyecto es “un acto completo que el agente 
proyecta, persigue y, dentro de sus límites, aspira a realizar” 
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(Citado por Moreno y Marrón, 1995: 87). También lo caracterizó como “una actividad 
entusiasta con sentido, que se realiza en un ambiente social, o más brevemente, el 
elemento unidad de tal actividad, el acto interesado en un propósito” (citado por Moreno 
y Marrón: 1995: 88). 
MORENO, A., y MARRÓN, J. (1995). Enseñar Geografía de la Teoría a la Práctica. 
Colección Espacio y Sociedades. Serie General N° 3. España 
Para Antoni Zabala: 
“La estructuración y difusión del método de proyectos se debe a Kilpatrick, pero 
las primeras pruebas las llevó acabo Dewey, en el año 1896, en la escuela experimental 
de la Universidad de Chicago”. 
Kilpatrick fue el realizador práctico y el divulgador de las ideas de su maestro Dewey. 
El proyecto es para Kilpatrick “una actividad previamente determinada, la intención 
predominante de la cual es una finalidad real que orienta los procedimientos y les 
confiere una motivación” “un acto problemático, llevado completamente en su ambiente 
natural”  
El Método de proyectos designa la actividad espontánea y coordinada de un grupo 
de alumnos y alumnas que se dedican metódicamente a la ejecución de un trabajo 
globalizador y escogido libremente por ellos mismos. Tienen, así, la posibilidad de 
elaborar un proyecto común y de ejecutarlo sintiéndose protagonistas en todo el proceso, 








Concepto del método de proyectos 
 “Se considera al método de proyectos como un sistema de enseñanza que concibe al 
proceso de enseñar y aprender como una situación dinámica en donde todos los 
participantes se involucran (maestro, alumnos), a partir de situaciones problemáticas, 
que de acuerdo a sus intereses, deseen conocer y/o resolver, orientándolas a 
comprender , explicar y valorar así su realidad”.  “el método de proyectos: una 
opción metodológica de enseñanza en primer grado de educación primaria”  
Andrea Chávez Cázares pg. 14  año 2003 
 
 “Los proyectos de trabajo suponen una manera de entender el sentido de escolaridad 
basado en la enseñanza para la comprensión, lo que implica que los alumnos 
participen en un proceso de investigación, que tienen sentido para ellos y ellas ( no 
porque sea fácil o les gusta) y en el que utilizan diferentes estrategias de estudio; 
pueden participar en el proceso de planificación del propio aprendizaje, y les ayuda, a 
ser flexibles, reconocer al “otro” y comprender su propio entorno personal y cultural. 
Esta actitud favorece la interpretación de la realidad y el antidogmatismo. Los 
proyectos así entendidos, apuntan hacia otra manera de representar el conocimiento 
escolar basado en el aprendizaje de la interpretación de la realidad, orientada hacia el 
establecimiento de relaciones entre la vida de los alumnos y profesores y el 
conocimiento que las disciplinas y otros saberes no disciplinares, van elaborando. 
Todo ello para favorecer el desarrollo de estrategias de indagación, interpretación y 
presentación del proceso seguido al estudiar un tema o un problema, que por su 
complejidad favorece el mejor conocimiento de los alumnos y los docentes de sí 
mismo y del mundo en el que viven”. HERNANDEZ, F, 1998). Repensar la función 
de la Escuela desde los proyectos de trabajo. Artículo publicado en Patío. 
Revista pedagógica, 6, 26-31 (1998). 
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 “Una actividad entusiasta con sentido, que se realiza en un ambiente social, o más 
brevemente, el elemento unidad de tal actividad, el acto interesado en un propósito”. 
Kilpatrick (1918) The Project method 
 “un acto completo que el agente proyecta, persigue y, dentro de sus límites aspira a 
realizar”. Kilpatrick (1918). The Project method 
 
 “una forma de actividad colectiva realizada con un propósito real, en un ambiente 
natural”  Luzuriaga, Lorenzo “pedagogía” editorial lozada buenos aires 1962. Pg. 
242 
 
  El Aprendizaje Basado en Proyectos es un modelo de aprendizaje en el que los 
estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el 
mundo real más allá del aula de clase (Blank, 1997; Dickinson, et al, 1998; Harwell, 
1997). 
 
 En el Aprendizaje Basado en Proyectos se desarrollan actividades de aprendizaje 
interdisciplinarias, de largo plazo y centradas en el estudiante. (Challenge 2000 
Multimedia Project, 1999). 
 
 El método de proyectos es una estrategia de aprendizaje que se enfoca a los 
conceptos centrales y principios de una disciplina, involucra a los estudiantes en la 
solución de problemas y otras tareas significativas, les permite trabajar de manera 
autónoma para construir su propio aprendizaje y culmina en resultados reales 
generados por ellos mismos.  
Projec Based Learning Handbook. Buck Institute for Education. CA: 
http://www.bie.org/pbl/overview/whatis.html  Pg. 4 
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Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo 
Vicerrectoría Académica, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey. 
SECUENCIA DE ENSEÑANZA/ APRENDIZAJE: 
1. Intención: 
En este primer paso, los chicos y las chicas, coordinados y dirigidos por el 
docente, realizan un debate sobre los diferentes proyectos propuestos, escogen el 
objeto o montaje que quieren hacer y la manera de organizarse (grupo-clase, 
pequeños grupos individualmente). Precisan y clarifican las características 
generales de los que quieren hacer y los objetivos que pretenden conseguir. 
2. Preparación: 
La segunda fase consiste en diseñar el objeto o el montaje. Es el momento de 
definir con la mayor precisión posible el proyecto que se requiere realizar. Para 
complementar esta fase serán necesarios la planificación y la programación de los 
diferentes medios que se utilizaran, los materiales y las informaciones 
indispensables para la realización y los pasos y los tiempos previstos. 
 
3. Ejecución: 
Una vez diseñado el proyecto, los medios y el proceso a seguir, se iniciara el 
trabajo según el plan establecido. Las técnicas y las estrategias de las diferentes 
áreas de aprendizaje (escribir, contar, medir, dibujar, montar, etc.) se utilizara en 
función de las necesidades de la elaboración del proyecto. 
 
4. Evaluación. 
Una vez acabado el objeto o montaje, será el momento de comprobar la eficacia y 
validez del producto realizado. Al mismo tiempo se analizara el proceso seguido y 




- Posibilita la actividad colectiva con un propósito real y desde un ambiente 
natural. Por lo tanto, el proyecto tienen que incluir actividades en común, en el 
equipo y el trabajo en comunidad. Pretende fomentar el espíritu de iniciativa y 
al mismo tiempo la colaboración en un proyecto colectivo. 
- Vincula las actividades escolares a la vida real, intentando que se parezcan a 
ella lo máximo posible. Se da importancia a los impulsos de las acciones de 
las intenciones, los propósitos o las finalidades de la acción. En el proyecto 
intervienen todo tipo de actividades manuales, intelectuales, estéticas, 
sociales, etc. 
- Promueve que el trabajo escolar sea auténticamente escolar, ya que lo 
elaboran los propios alumnos y alumnas. Potencia la capacidad de iniciativa 
del estudiante y el respeto a la personalidad de los chicos y chicas. Permite la 
adecuación del trabajo a los niveles de desarrollo individual. 
- Favorecen la concepción de la realidad como un hecho problemático que hay 
que resolver, y responde al principio de integración y de totalidad, lo cual 
conduce a la enseñanza globalizada, es decir, no existen asignaturas aisladas, 
sino que  los proyectos incluyen todos los aspectos del aprendizaje: lectura, 
escritura, cálculo, expresión plástica, etc. 
 
Enfoque globalizador y pensamiento complejo, Una respuesta para la comprensión e 








“El método es el instrumento principal del que se sirve el educador para conseguir 
sus fines” LUZURIAGA, Lorenzo, “pedagogía” pg. 218 
“El método, como el camino ordenado hacia un fin, constituye uno de los 
elementos que estructurados dan forma a la didáctica. El método exige un orden y un 
trabazón más o menos rígida entre los eslabones que la conforman, pero no ha de 
considerarse como algo estático que debidamente engarzado ante nosotros, sino como 
algo dinámico” LUZURIAGA, Lorenzo, “pedagogía” pg. 167 
Se define como la organización racional y bien calculada de los recursos 
disponibles y  de los procedimientos más adecuados para alcanzar determinado objetivos 
de manera más segura económica y eficiente.  Rodríguez walabonzo, “dirección del 
aprendizaje” pg. 199 
Método en la educación: 
Es una reunión organizada (síntesis) de medidas didácticas que se fundan sobre 
conocimientos psicológicos, claros, seguros y completos, y sobre leyes lógicas, que 
realizadas con habilidad personal de artistas, alcanzan sin rodeo el fin didáctico 
previamente fijado”  A., J. SCHMIEDER “Didáctica General” Pg. 97 
 
FASES DEL MÉTODO DE PROYECTOS: 
En opinión de Kilpatrick, los proyectos tenían cuatro fases: propositivo, planificación, 
ejecución y evaluación. La progresión ideal era cuando se iniciaron las cuatro fases y 
completados por los alumnos y no por el profesor (1925). Knoll, M. (1997). El método de 
proyecto: Su formación profesional origen y desarrollo internacional Journal of 




1.2.2. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
Actualmente hay paradigmas nuevos en el proceso de enseñanza aprendizaje 
(PEA). El aprendizaje ya no se realiza alrededor del docente, sino alrededor del alumno lo 
que contribuye a que el aprendizaje sea más significativo, logrando dar mayor énfasis al 
aprendizaje mismo. 
 
Desde esta perspectiva el aprendizaje significativo promueve a que los nuevos 
conocimientos se incorporen y se concibe como la acumulación de conocimientos nuevos 
a ideas previas, asignándolos un significado propio a través de las actividades por 
descubrimiento y por actividades por exposición. 
 
Durante el aprendizaje significativo, el alumno relaciona de manera no arbitraria y 
sustancial la nueva información con los conocimientos y experiencias previas y familiares 
que ya poseen en su estructura de conocimiento. Es indispensable tener presente que el 
aprendizaje significativo implica un procesamiento muy activo de la información por 
aprender  
En el aprendizaje significativo hay una internacionalidad de relacionar los nuevos 
conocimientos con los del nivel superior más inclusivo ya existentes en la estructura 
cognitiva. Se relaciona con experiencias, hechos u objetivos ya que hay una implicación 
afectiva (VALERIO HARO Félix. “nuevas estrategias didáctica”) 
 
El aprendizaje ha sido definido de muchas maneras y estas varían según el 
enfoque y la teoría de donde provenga la definición. 
Ausubel-Novak-Hanesian 
Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: son relacionados de modo 
no arbitrario o sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación 
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sustancial y no arbitraria, se debe entender que las ideas se relacionan con algún 
existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una 
imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. (Ausubel-Novak-
Hanesian, 1983: p18) 
Ausubel, 1976, 2002; Moreira, 1997 
   El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 
conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende de forma no 
arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura cognitiva no se 
produce considerándola como un todo, sino con aspectos relevantes presentes en la 
misma, que reciben el nombre de subsumidores o ideas de anclaje  
Wetkin  
Define el aprendizaje como “un cambio relativamente permanente de la conducta, 
debido a la experiencia, que no puede explicarse por un estado transitorio del organismo, 
por la maduración o por tendencia de respuestas innatas” (witkin: p. 23) 
Esta definición de aprendizaje tiene dos componentes importantes: en primer 
lugar, el aprendizaje refleja un cambio potencial de una conducta, lo cual no equivale a la 
realización de la misma, en segundo lugar los cambios en el comportamiento producidos 
por el aprendizaje no siempre son permanentes, por ejemplo, como consecuencia de una 
nueva experiencia puede que una conducta previamente aprendida no vuelva a 
producirse; y en tercer lugar los cambios en la conducta pueden deberse a otros 
procesos distintos  del aprendizaje, tales como la motivación y el desarrollo, aunque el 







Entiende al aprendizaje como “un cambio relativamente permanente en la 
capacidad de ejecución, el cual ocurre por medio de la experiencia.” (Woolfolk, 
2001:p.67) 
La experiencia puede implicar interacción abierta con el ambiente externo o puede 
implicar procesos cognoscitivos como la reflexión interna sobre experiencias anteriores o 
manipulación de conceptos abstracto. 
Ahora, para que un cambio se califique como aprendizaje debe ser “producto de la 
experiencia o interacción del individuo con su entorno”. (Woolfolk: p.68). 
Schunk (2000). 
Según el enfoque pedagógico de Schunk (2000), “el aprendizaje pasa a ser 
significativo cuando es un proceso de modificación relativamente permanente del modo 
de actuación del estudiante que modela y remodela su experiencia en función de su 
adaptación a los contextos en los que se concreta el ambiente con el que se relaciona, ya 
sea en la escuela o en la comunidad; modificación que es producida como resultado de 
su actividad y su comunicación, y que no se puede atribuir  solamente al proceso de 
crecimiento y maduración del individuo”. (SCHUNK, 2000: P.45) 
AUSUBEL 
El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo elabora e 
internaliza conocimientos (haciendo referencia no sólo a conocimientos, sino también a 
habilidades, destrezas, etc.) sobre la base de experiencias anteriores relacionadas con 
sus propios intereses y necesidades. 
 
Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo 
no arbitrario y  sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación 
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sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 
existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una 
imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición.  
 
Ausubel  
Plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognoscitiva 
previa que se relaciona con la nueva información. Debe entenderse por estructura 
cognoscitiva al conjunto de conceptos e ideas que un individuo posee en un determinado 
campo del conocimiento, así como su organización. 
En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 
estructura cognitiva del alumno; no solo se trata de saber la cantidad de  información que 
posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja, así como de su grado 
de estabilidad. 
Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el 
diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la 
estructura cognitiva del educando, lo cual permite una mejor orientación de la labor 
educativa, ésta ya no se verá como una labor que debe desarrollarse con “mentes en 
blanco”  o que el aprendizaje de los alumnos parta “de cero”, pues o es así; sino que los 
educandos tienen una serie de experiencia y conocimientos que afectan su aprendizaje y 
pueden ser aprovechado para su beneficio. 
PIAGET 
Se basa en el concepto de que el alumno construye su conocimiento tanto el 
relativo al mundo físico como el que se refiere a su entorno social, en lugar de tomarlo de 
una fuente externa y lo hace a base de su desarrollo cognitivo conceptos-claves de la 





El progreso del ser humano a lo largo de los siglos no ocurre en función de 
necesidades básicas, sino de su permanente tentativa de controlar el flujo de eventos en 
el cual está inmerso. Así como un científico, el “hombre-científico” (una metáfora que se 
aplica a la raza humana) busca prever y controlar eventos. En esta tentativa, la persona 
ve el mundo a través de moldes, o plantillas, transparentes que construye y entonces 
intenta ajustar a los mismos las realidades del mundo. El ajuste no siempre es bueno, 
pero sin estos moldes, patrones, plantillas -- que Kelly denomina constructos personales -
- la persona no consigue dar sentido al universo en el que vive (Para George Kelly 1963 
cit. p. 9). 
 
VYGOTSKI 
El aprendizaje significativo depende de la interacción social, i.e., de intercambio, 
“negociación”, de significados por la vía de la interacción social. Por otro lado, no se debe 
pensar que la facilitación del aprendizaje significativo se reduce a esto. 
Para Lev Vygotsky (1987,1988) 
 
El desarrollo cognitivo no puede entenderse sin referencia al contexto social, 
histórico y cultural en el que ocurre. Para él, los procesos mentales superiores 
(pensamiento, lenguaje, comportamiento voluntario) tienen su origen en procesos 
sociales; el desarrollo cognitivo es la conversión de relaciones sociales en funciones 
mentales. En este proceso, toda relación/función aparece dos veces, primero a nivel 
social y después en un nivel individual, primero entre personas (interpersonal, 
intrapsicológico) y después en el interior del sujeto (intrapersonal, intrapsicológico). 
 
Tiene, por lo tanto, mucho sentido hablar de aprendizaje significativo en un enfoque 
vygotskyano del aprendizaje. Hasta tal punto que se podría invertir el argumento y decir 
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que tiene mucho sentido hablar de interacción social vygotskyana en una perspectiva 
ausbeliana del aprendizaje. 
 
NOVAK-AUSUBEL 
Para Ausubel y Novak la estructura cognitiva está organizada jerárquicamente, así que la 
producción de nuevos significados mediante aprendizaje significativo hace pensar en una 
relación subordinada del material de aprendizaje nuevo con la estructura cognitiva, y esto 
implica la asimilación de conocimientos bajo otros más amplios y generales, inclusores, 
ya existentes en estructura cognitiva. El aprendizaje supraordenando se produce cuando 
se aprende una idea más abstracta, más general, que incluye varias ideas ya 
incorporadas en la estructura cognitiva. Finalmente en el aprendizaje combinatorio 
nuevas ideas son potencialmente significativas porque pueden relacionarse con 
contenidos generales adecuados de la estructura cognitiva, debido a su similitud con 
esos contenidos. El propio Ausubel, al explicitar las condiciones del aprendizaje 
significativo (1968, pp.37 y 38). 
 
  Pozo (1989)  
Considera la Teoría del Aprendizaje Significativo como una teoría cognitiva de 
reestructuración; para él, se trata de una teoría psicológica que se construye desde un 
enfoque organicista del individuo y que se centra en el aprendizaje generado en un 
contexto escolar.  
  Se trata de una teoría constructivista, ya que es el propio individuo-organismo el que 
genera y construye su aprendizaje. 
Gowin 
Como elementos de un evento educativo, el profesor, el aprendiz y los materiales 
educativos del currículum  constituyen un eje básico en el que, partiendo de éstos 
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últimos, las personas que lo definen intentan deliberadamente llegar a acuerdos sobre los 
significados atribuidos. "La enseñanza se consuma cuando el  significado del material 
que el alumno capta es el significado que el profesor pretende que ese material tenga  
para el alumno." (Gowin, 1981, pág. 81). Gowin también aporta un instrumento de meta 
aprendizaje: la V heurística o epistemo-lógica. 
 
El aprendizaje es significativo cuando nuevos conocimientos (conceptos, ideas, 
proposiciones, modelos, fórmulas) pasan a significar algo para el aprendiz, cuando él o 
ella es capaz de explicar situaciones con sus propias palabras, cuando es capaz de 
resolver problemas nuevos, en fin, cuando comprende. Ese aprendizaje se caracteriza 
por la interacción entre los nuevos conocimientos y aquellos específicamente relevantes 
ya existentes en la estructura cognitiva del sujeto que aprende, que constituyen, según 
Ausubel y Novak (1980), el factor más importante para la transformación de los 
significados lógicos, potencialmente significativos, de los materiales de aprendizaje en 
significados psicológicos. El otro factor de extrema relevancia para el aprendizaje 
significativo es la predisposición para aprender, el esfuerzo deliberado, cognitivo y 
afectivo, para relacionar de manera no arbitraria y no literal los nuevos conocimientos a la 
estructura cognitiva. 
(Novak y Gowin, 1984, 1988, 1996; Moreira, 1993b). 
SÍNTESIS  
Aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva información (un nuevo 
conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no-literal) con la 
estructura cognitiva de la persona que aprende. En el curso del aprendizaje significativo, 
el significado lógico del material de aprendizaje se transforma en significado psicológico 






1 TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la “simple conexión” 
de la información nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva del que aprende, 
por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la “simple conexión”, arbitraria y no 
sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la nueva 
información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje.  
  
Según Ausubel-Novak-Hanesian (1983) clasifican en tres tipos de aprendizaje 
significativo: de representaciones, conceptos y de proposiciones. 
 
A.- de representaciones, 
B.- de conceptos, y 
C.- de proposiciones 
 
a)   APRENDIZAJE DE REPRESENTACIONES 
Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de aprendizaje. 
Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, al respecto AUSUBEL 
dice: Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes 
(objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier significado al que sus 
referentes aludan (AUSUBEL, 1983, p, 46) 
Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, el 
aprendizaje de la palabra "pelota", ocurre cuando el significado de esa palabra 
representa, o se convierte en equivalente para la pelota que el niño está percibiendo en 
ese momento, por consiguiente, significan la misma cosa para él; no se trata de una 
simple asociación entre el símbolo y el objeto, sino que el niño los relaciona de manera 
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relativamente sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia representacional con los 
contenidos relevantes existentes en su estructura cognitiva. 
b)  APRENDIZAJE DE CONCEPTOS 
Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades de que 
posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o 
signos" (AUSUBEL 1983:61), partiendo de ello podemos afirmar que en cierta forma 
también es un aprendizaje de representaciones. 
Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y asimilación. En la 
formación de conceptos, los atributos de criterio (características) del concepto se 
adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y 
prueba de hipótesis, del ejemplo anterior puede decir que el niño adquiere el significado 
genérico de la palabra "pelota", ese símbolo sirve también como significante para el 
concepto cultural "pelota", en este caso se establece una equivalencia entre el símbolo y 
sus atributos de criterios comunes. De allí que los niños aprendan el concepto de "pelota" 
a través de varios encuentros con su pelota y las de otros niños. 
El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño amplía 
su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden definir usando 
las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva por ello el niño podrá distinguir 
distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una "Pelota", cuando vea otras en 
cualquier momento. 
c)  APRENDIZAJE DE PROPOSICIONES 
Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que representan 
las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el significado de las ideas 
expresadas en forma de proposiciones. 
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El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias palabras 
cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se combinan dé tal 
forma que la idea resultante es más que la simple suma de los significados de las 
palabras componentes individuales, produciendo un nuevo significado que es asimilado a 
la estructura cognoscitiva. 
Es decir, que una proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, como 
una declaración que posee significado denotativo (las características evocadas al oír los 
conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e idiosincrática provocada por los 
conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa con las ideas relevantes ya 
establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados 
de la nueva proposición. 
Dependiendo como la nueva información interactúa con la estructura cognitiva, las formas 
de aprendizaje planteadas por la teoría de asimilación son las siguientes.  
I. Aprendizaje Subordinado:  
Este aprendizaje se presenta cuando la nueva información es vinculada  con los 
conocimientos pertinentes de la estructura cognoscitiva previa del alumno, es decir 
cuando existe una relación de subordinación entre el nuevo material y la estructura 
cognitiva pre existente. El aprendizaje subordinado puede a su vez ser de dos tipos: 
Derivativo y Correlativo.  
II. Aprendizaje Supraordinado:  
Ocurre cuando una nueva proposición se relaciona con ideas subordinadas 
específicas ya establecidas.  
 
III. Aprendizaje Combinatorio:  
Este tipo de aprendizaje se caracteriza por que la nueva información no se relaciona de 
manera subordinada, ni Supraordinado con la estructura cognoscitiva previa. 
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2 FASES DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
2.1. FASE INICIAL 
El aprendizaje percibe la información como constituida por piezas o partes aisladas sin 
conexión conceptual. 
El aprendizaje tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo posible estas piezas 
para un conocimiento esquemático y partes de ello usa su conocimiento esquemático. 
El procesamiento de la información es global ya que se basa en el escaso conocimiento 
sobre el dominio de aprender, en las estrategias generales independientes del dominio, 
en el uso de conocimientos para interpretar la información, en el uso predominante de 
estrategias de repaso para aprender la información. 
Gradualmente, el aprendizaje va construyendo un panorama global. para lo cual usa su 
conocimiento esquemático, establece analogías (con otros dominios que conoce mejor) 
para representarse este nuevo conocimiento y construye suposiciones basadas en 
experiencias previas. 
2.2. FASE INTERMEDIA. 
El aprendizaje empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las partes aisladas y 
llega a configurar esquemas y mapas cognitivos sobre el material y dominio del 
aprendizaje en forma progresiva. Sin embargo, estos esquemas no permiten aún que el 
aprendizaje se conduzca en forma autónoma. 
Se va realizando de forma paulatina un procesamiento más profundo del material. El 
conocimiento aprendido se vuelve aplicable a otros contextos. 
El conocimiento llega a ser más abstracto es decir menos dependiente del contexto 
donde originalmente fue adquirido. 
Hay más oportunidad de reflexionar sobre la situación, el material y el dominio. 
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Es posible el empleo de estrategias elaborativas u organizativas tales como mapas 
conceptuales, redes semánticas (para realizar conducta meta cognitivas) así como para 
usar la información en la solución de tareas-problemas, donde se requiere la información 
para aprender.  
2.3. FASE TERMINAL 
Los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en esquemas o mapas 
conceptuales cognitivos en la fase anterior, llegan a estar más integrados y a funcionar 
con mayor autonomía. 
Como consecuencia de ello, la ejecución comienza a ser automática y a exigir un menor 
control consciente. 
Igualmente la ejecución del sujeto se basa en estrategias específicas del dominio para 
realización de tareas, tales como solución de problemas, respuestas a preguntas.  
Existe mayor énfasis en esta fase sobre la ejecución que en el aprendizaje, dado que los 
cambios en la ejecución que ocurren se deben a las variaciones provocadas por las 
tareas, más que arreglos o ajustes internos. 
El aprendizaje significativo tiene mucha relación con el constructivismo, este a su vez se 
alimenta de diversas aportaciones de corrientes psicológicas asociadas a la psicología 
cognitiva, el enfoque psicogenético piagetiano, la teoría de los esquemas cognitivos. La 
teoría ausubeliana de la asimilación y del aprendizaje significativo y la psicología cultural 
vigotskiana, a pesar de que todos los autores se encuentran en diferentes enfoques 
teóricos, todos comparten el principio de la importancia de la actividad constructiva del 






3 VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  
Produce una retención más duradera de la información, facilita el adquirir nuevos 
conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos de forma significativa, ya 
que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la retención de nuevos contenidos; 
la nueva información al ser relacionado con el anterior, es guardada en memoria a largo 
plazo. Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades del aprendizaje por 
parte del alumno. Es personal ya que la significación del aprendizaje depende de los 
recursos cognitivos de los estudiantes. 
- Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos del 
estudiante. 
- Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte 
del alumno. 
- Produce una retención de la información más duradera. 
- Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos 
de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la 
retención del nuevo contenido. La nueva información, al ser relacionada con la anterior, 
es guardada en la memoria a largo plazo. 
4 REQUISITOS PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
Al respecto Ausubel dice: “El alumno debe manifestar […] una disposición para 
relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura 
cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo para él, 
es decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria” 




Lo anterior presupone: 
• Que el material sea potencialmente significativo, esto implica que el material de 
aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria y sustancial (no al pie de la letra) 
con alguna estructura cognoscitiva específica del alumno, la misma que debe poseer 
"significado lógico" es decir, ser relacionable de forma intencional y sustancial con las 
ideas correspondientes y pertinentes que se hallan disponibles en la estructura cognitiva 
del alumno, este significado se refiere a las características inherentes del material que se 
va aprender y a su naturaleza. 
• Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo nuevo, 
diferenciado e idiosincrático dentro de un individuo en particular como resultado del 
aprendizaje significativo, se puede decir que ha adquirido un "significado psicológico" de 
esta forma el emerger del significado psicológico no solo depende de la representación 
que el alumno haga del material lógicamente significativo, "sino también que tal alumno 
posea realmente los antecedentes ideativos necesarios" (Ausubel, 1983: 55) en su 
estructura cognitiva. 
- Una significatividad lógica: es decir, que el material sea potencialmente significativo. 
La significatividad debe estar en función de los conocimientos previos y de la experiencia 
vital. Debe poseer un significado lógico, es decir, ser relacionable de forma intencional y 
sustancial con las ideas correspondientes y pertinentes que se hallan disponibles en la 
estructura cognitiva del alumno. Este significado se refiere a las características inherentes 
del material que se va aprender y a su naturaleza. 
- Una significatividad psicológica: el que el significado psicológico sea individual no 
excluye la posibilidad de que existan significados que sean compartidos por diferentes 
individuos, estos significados de conceptos y proposiciones de diferentes individuos son 
lo suficientemente homogéneos como para posibilitar la comunicación y el entendimiento 
entre las personas. 
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- Una significatividad funcional: una disposición para el aprendizaje significativo, es 
decir, que el alumno muestre una disposición para relacionar de manera sustantiva y no 
literal el nuevo conocimiento con su estructura cognitiva. 
5 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
La evaluación del aprendizaje: que “evaluar los conocimientos” consiste en saber 
“cuanto se aprendió”, a través de una serie de preguntas sobre la información que se ha 
recibido del instructor; que en la medida que en la medida en que dicha información sea 
idéntica a lo expuesto por el instructor; será correcta que se puede calificar con números 
–o letra –; y  que este número representa lo que una persona “ha aprendido”. Estas ideas 
suponen una visión mecánica y estática del aprendizaje.  
Si como proponemos aceptamos que el aprendizaje es un proceso dinámico, en donde 
quién aprende debe modificar conscientemente sus propios esquemas cognoscitivos, 
esto nos lleva a una visión diferente de la evaluación del aprendizaje. Su objeto de 
estudio es el proceso de aprendizaje, su objetivo  es conocer el proceso y resultado de 
los procesos del aprendizaje significativo.  
LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 
Cuando la evaluación –entendida como juicio de valor para tomar decisiones en 
base a una información determinada y/o parámetros de referencia– es aplicada al 
aprendizaje debe dar respuestas, entre otras interrogantes a las siguientes: ¿Qué es 
evaluar?, ¿cómo es la evaluación?, ¿para qué evaluar?, ¿qué evaluar?, ¿cuándo 
evaluar?, ¿quién evalúa?; es decir, debe informar de las principales características de la 







¿QUÉ ES EVALUAR? 
Implica establecer una aproximación conceptual, tal sentido, para de Zubiría (1994)  
Evaluar es formular juicios de valor acerca de un fenómeno conocido, el cual vamos a 
comparar en base a criterios establecidos de acuerdo a fines trazados; es decir, es 
valorar en base a parámetros de referencia o información para la toma de decisiones. 
 
¿Cómo es la evaluación? 
toda actividad educativa que exige comprobar un aprendizaje significativo implica hacer 
una evaluación y expresar un juicio de valor; es decir, que al realizar una práctica 
evaluativa siempre existe una intencionalidad educativa, la misma que responde a una 
determinada concepción del ser humano; ello obliga a identificar, el ¿cómo es?, es decir, 
aspectos y características tales como: 
 
a. Integrada, en razón a que constituye una fase que conforma la programación, el 
desarrollo y gestión del planeamiento y la planificación del currículo.  
b. Integral, porque el alumno debe ser evaluado en su progreso formativo e 
incorporación del aprendizaje significativo (aspecto académico), el mismo que se revela a 
través de su capacidad de información, comprensión, análisis, síntesis, aplicación y 
valoración; así como en sus actitudes, intereses, habilidades, hábitos de trabajo, destreza 
motriz, valores, entre otras competencias. 
 
c. Formativa, su propósito es perfeccionar la acción educativa, el proceso de aprendizaje 
significativo y el desarrollo integral del educando.  
 
d. Continua, debido a que es un quehacer permanente durante todo el proceso 
educativo y no sólo al final; se puede tomar decisiones en el momento oportuno. Este 
carácter continuo se traducirá aumentando la oportunidad de evaluación del aprendizaje 
significativo a través de la aplicación de diversas técnicas e instrumentos. 
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e. Acumulativa, también denominada sistemática, en razón a que incrementa 
informaciones sobre los distintos procesos y productos, para comprobar la adecuación de 
los resultados a los intereses y necesidades de los alumnos. Este carácter acumulativo 
obliga al profesor a registrar las apreciaciones más significativas del desenvolvimiento del 
alumno, procurando describir con bastante exactitud la actuación del alumno. 
 
F. Recurrente, toda vez que permite la retroalimentación sobre el desarrollo del proceso, 
perfeccionado constantemente de acuerdo a los resultados del aprendizaje significativo 
que va alcanzando el alumno. 
 
G. Criterial, porque la evaluación del aprendizaje significativo debe hacerse a la luz de 
ciertos referentes, entendidos como objetivos o competencias, que previamente han sido 
formulados y que sirven como criterios en el proceso educativo y permiten evaluar los 
resultados del aprendizaje significativo; por tanto, se debe explicitar si ella se basa sólo 
en criterios, competencias y objetivos cognitivos, o abarca otras dimensiones en el 
educando. 
 
h. Decisoria, para que la información y los datos adecuadamente tratados y organizados 
permitan la emisión de juicios de valor; éstos propician y fundamentan la toma de 
decisiones para mejorar el proceso y los resultados del aprendizaje significativo. 
 
i. Cooperativa, en tanto intervienen un conjunto de usuarios que participan activamente 
en cada una de las etapas del proceso comprobación del aprendizaje significativo. 
 
j. Comprensiva, porque incluye, además de los datos recogidos por los instrumentos 
relacionados, todo tipo de información, tanto formal como informal, que se obtengan del 




k. Científica, porque obliga a fundamentar sus principios y normatividad en la 
investigación y experimentación; esta característica implica hacer uso de técnicas y 
métodos concordantes con los propósitos a evaluar, es decir, deben ser usados de forma 
adecuada para posibilitar, fácilmente, una expresión valorativa que permita tomar las 
decisiones sobre el proceso de aprendizaje significativo. 
 
¿PARA QUÉ EVALUAR? 
En la evaluación del aprendizaje, resolver el ¿para qué?, es responder cuáles son las 
finalidades, propósitos, objetivos o competencias específicas, en la perspectiva de 
analizar las necesidades, mejorar los procesos y calificar los resultados inherentes a las 
actividades educativas; es decir, la función pedagógica de la evaluación del aprendizaje 
significativo es, entre otras cosas, diagnóstica, formativa y sumativa. 
 
¿QUÉ EVALUAR? 
Los especialistas expresan que todo puede ser evaluado; es decir, pueden ser 
evaluados los elementos, los componentes, las áreas, los niveles, los estamentos, los 
procesos y otros. 
En el aspecto del aprendizaje significativo, para resolver qué implica establecer el objeto 
de aprendizaje, para lo cual se utiliza con frecuencia el modelo basado en competencias 
y en objetivos, para lo cual se establecen, entre otros, los Dominios Cognoscitivos, 
Afectivos y Psicomotores; en tal sentido, se pretende evaluar lo que el alumno es capaz 
de realizar con relación a los propósitos establecidos y los contenidos curriculares. 
 
- Dominio Cognitivo (Conceptual), información verbal, destrezas intelectuales, estrategias 
cognitivas, conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, capacidad de 




- Dominio Afectivo (Valorativo), actitudes, autonomía personal, tolerancia, respeto, 
confianza, cooperación, autocontrol, recepción, respuesta, valoración, seguridad en sí 
mismo, responsabilidad, participación e interés. 
 
- Dominio procedimental (psicomotor): capacidad de pensar, destrezas motoras, control 
del cuerpo, expresión corporal, percepción, respuesta dirigida, mecanización, hábitos, 
desplazamiento, discriminación manual, coordinación, organización manual y temporal. 
 
¿CUÁNDO EVALUAR? 
La oportunidad de evaluar el aprendizaje significativo implica resolver el hacerlo, es decir, 
el momento adecuado para la detección, desarrollo y logro de habilidades, actitudes, 
capacidades y otros. 
 
En la perspectiva de resolver el momento de evaluar el aprendizaje significativo, se alude 
a la temporalidad de las actividades a realizar y a sus diversas intenciones y propósitos, 
por lo que se considera lo siguiente: 
- Inicial (detección). 
- Procesal (desarrollo). 
- Final (logro). 
 
6   CONSECUENCIAS SE DERIVAN DE SU CONSIDERACIÓN 
Una consecuencia natural de esta teoría es su consideración del carácter progresivo 
que tiene el aprendizaje significativo a través del tiempo. Se caracteriza por su aspecto 
evolutivo a lo largo del desarrollo del individuo. 
La Teoría del Aprendizaje Significativo tiene importantes consecuencias pedagógicas. 
Lo que pretende es la manipulación de la estructura cognitiva, bien para conocerla o bien 
para introducir en ella elementos que le permitan dotar de significatividad al contenido 
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que se le presente posteriormente. Se requiere un proceso de organización sustancial, 
por un lado, tendente a identificar los conceptos esenciales que articulan una disciplina, y 
programática, por otro, cuyo propósito es trabajarlos de modo adecuado para que 
resulten significativamente aprendidos. Los principios programáticos de diferenciación 
progresiva, reconciliación integradora, organización secuencial y consolidación se 
constituyen en una ayuda para planificar una enseñanza acorde con esta teoría. 
    Para Ausubel (ibíd), “la exposición verbal es en realidad la manera más eficiente de 
enseñar la materia de estudio y produce conocimientos más sólidos y menos triviales que 
cuando los alumnos son sus propios pedagogos”. Esta consideración guarda relación con 
la polémica relativa a la enseñanza receptiva vs por descubrimiento y resolución de 
problemas.  
     Ausubel entiende que es desacertado plantear que el aprendizaje sólo se produce 
cuando se plantean estrategias de este último tipo. La crítica a la enseñanza verbal 
expositiva es inconsistente. Este rechazo no se corresponde con la visión ausubeliana del 
desarrollo cognitivo. 
     El problema fundamental se centra en el desconocimiento de cómo se producen los 
procesos de aprendizaje (articulados en torno a una estructura jerárquica de la mente) y 
en la aplicación de programas educativos y planes de enseñanza inadecuados, que no 
respetan los aspectos sustanciales y programáticos del contenido de las asignaturas 
objeto de estudio por parte de los estudiantes, tendentes a su adquisición y retención 
significativas (Ausubel, 1973). 
   Como se desprende de lo anterior, la Teoría del Aprendizaje Significativo no 
está libre de críticas. Se trata de una construcción teórica que tiene también elementos y 
aspectos que han sido cuestionados, como es el papel de la trans-misión verbal en la 
producción significativa del conocimiento, ya tratado. Otras discrepancias son más 
profundas y afectan a su propia concepción. 
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    Para Pozo (1989, pág. 220-221) “la idea de que la mayor parte de los conceptos 
se adquiere por diferenciación de otros más generales es, cuando menos, discutible, 
tanto si nos referimos a los aprendizajes naturales o espontáneos como a los artificiales o 
científicos”; la Teoría del Aprendizaje Significativo considera de manera insuficiente los 
procesos inductivos y su papel en la generación del conocimiento. Pero Pozo (ibid.) 
sostiene una diferencia aún más profunda.  
   Para él, Ausubel desarrolla insuficientemente la función de la toma de con-
ciencia en la reestructuración del conocimiento. Este autor entiende que esta cuestión se 
pone claramente de manifiesto sobre todo en el planteamiento didáctico de su teoría, en 
el que se muestra una falta de atención a la naturaleza y a la persistencia de los 
conceptos previos del alumno cuando se aplican estrategias expositivas.  
    Recientemente, Galagovsky (2004) cuestiona algunas significaciones atribuidas a 
esta teoría y lleva a cabo una revisión crítica de las mismas. Algunas de estas 
confusiones se corresponden con la atribución errónea del adjetivo “significativo” con 
motivación. Éste no es el sentido que le ha atribuido Ausubel a este adjetivo; el 
aprendizaje significativo requiere una actitud significativa de aprendizaje, pero es mucho 
más que motivación. 
También cuestiona la correlación aprendizaje significativo ↔ aprendizaje 
correcto o la equiparación aprendizaje significativo/contenido significativo o lo que desde 
la perspectiva ausubeliana sería contenido o material potencialmente significativo o, 
incluso, material lógicamente significativo. Ausubel (1973, 1976, 2002) es explícito a este 
respecto, por lo que esa interpretación no se corresponde con la teoría que él ha 
postulado.  
 Galagovsky (ibíd) propone el modelo de aprendizaje cognitivo consciente 
sustentable, estableciendo diferenciaciones entre subsumidor y concepto-sostén, y 
destaca el papel de la conciencia porque considera que no está valorizada en la Teoría 
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del Aprendizaje Significativo. Los argumentos utilizados como crítica no parecen ser lo 
suficientemente consistentes como para descartar este referente y proponer otro nuevo 
que, en el fondo, no supone novedad o manifiesta ciertos olvidos con respecto a la teoría 
que nos ocupa. 
     No cabe duda, como Pozo (1989) apunta, de que estamos ante una teoría 
psicológica cognitiva del aprendizaje que adquiere sentido y carta de naturaleza en su 
aplicación a la enseñanza. Ello requiere un conocimiento suficiente de la misma que nos 
permita ciertas garantías de éxito en su aplicación, un éxito que en este caso será la 
producción de aprendizajes significativos por parte del alumnado. 
Probablemente, la ausencia de resultados positivos o su insuficiencia tengan 
relación con el desconocimiento de sus premisas fundamentales y/o con equívocos en su 
puesta  en práctica. Son innegables sus consecuencias pedagógicas y, quizás, la más 
crucial sea la necesidad de tener un profundo conocimiento de la teoría como tal y de 




Aprendizaje significativo es el proceso que se genera en la mente humana cuando 
subsume nuevas informaciones de manera no arbitraria y sustantiva y que requiere como 
condiciones: predisposición para aprender y material potencialmente significativo que, a 
su vez, implica significatividad lógica de dicho material y la presencia de subsumidores o 
ideas de anclaje en la estructura cognitiva del que aprende. Es subyacente a la 





Es una relación o interacción tríadica entre profesor, aprendiz y materiales educativos del 
currículum, en la que se delimitan las responsabilidades correspondientes a cada uno de 
los sujetos protagonistas del evento educativo. Es una idea que engloba a diferentes 
teorías y planteamientos psicológicos y pedagógicos que, en todo caso, ha resultado ser 
más integradora y eficaz en su aplicación a contextos naturales de aula, favoreciendo 
pautas concretas que lo facilitan, rasgo del que podríamos admitir que adolecen esas 
otras teorías. Es, también, una forma de encarar la velocidad vertiginosa con la que se 
desarrolla la sociedad de la información, posibilitando elementos y referentes claros que 
permitan el cuestionamiento y la toma de decisiones necesarios para hacerle frente a la 
misma de una manera crítica. 
 
En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura 
cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de  Información que posee, 
sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de 
estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para 
el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la 
estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor 
educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con “mentes en 
blanco” o que el aprendizaje de los alumnos comience de “cero”, pues no es así, sino 
que, los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su 
aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 
 
Existen diferencias significativas en el rendimiento académico de los grupos de 
estudio; se verifica que el grupo que estudia con el método de proyectos alcanza 
mayores puntajes que el grupo que estudia con métodos tradicionales. 





El método de proyecto se desenvuelve en un conjunto de experiencias atractivas de 
aprendizaje, que involucran a los estudiantes en proyectos complejos y muy pegados a la 
realidad a través de los cuales desarrollan y aplican habilidades y conocimientos, En 
base a estrategias de aprendizaje que se enfoca a los conceptos centrales del proyecto a 
realizar, involucrando a los estudiantes en la solución de problemas y otras tareas 
significativas, que les permite trabajar de manera autónoma para desarrollar un nuevo 
aprendizaje y obtener resultados generados por ellos mismo. 
También se entiende que el Método de Proyectos es un modelo de instrucción autentico 
en el que los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen 
aplicaciones en el mundo real más allá del aula. Además es una estrategia que reconoce 
el Aprendizaje Significativo. Y se debe entender que la función principal del proyecto es 
posibilitar al alumnado el desarrollo de estrategias organizadoras de los conocimientos.   
El aprendizaje significativo les permite desarrollar una retención más duradera de la 
nueva información obtenida, y facilitar nuevos conocimientos relacionándolos con los 
anteriormente adquiridos de forma significativa,  que facilita la retención del nuevo 
contenido.  
También se reconoce que es totalmente personal, ya que la significación de aprendizaje 








2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  
ACTIVIDADES.- Son acciones específicas. 
AGRUPAMIENTO: Actos de reunir elementos de información en unidades coherentes 
más grandes. 
AUTOMATIZACIÓN: Habilidad para realizar meticulosamente tareas aprendidas sin gran 
esfuerzo mental. 
APRENDIZAJE.- El aprendizaje es un proceso de construcción de representaciones 
personales significativas y con sentido de un objeto o situación de la realidad. Es un 
proceso interno que se desarrolla cuando el alumno está en interacción con su medio 
sociocultural y natural. 
APRENDIZAJE ACTITUDINAL: Se refieren a las capacidades sociales, a la participación 
de la persona como miembro de un grupo de ámbitos de referencias próximos y en 
contextos no inmediatos a la cotidianidad, sino que más amplios. Son normas, valores y 
actitudes consideradas como contenidos enseñables en la escuela junto con conceptos y 
procedimientos. 
APRENDIZAJE CONCEPTUAL: es el concepto de una idea de características comunes 
a varios objetos o acontecimientos. De modo que el aprendizaje conceptual involucra el 
reconocer y asociar características comunes. 
APRENDIZAJE PROCEDIMENTAL: Se refiere tanto al aprendizaje de contenidos 
factuales (básicamente datos), como a los contenidos propiamente conceptuales (ideas, 
conceptos) que los estudiantes deben alcanzar en una etapa determinada de su 
formación. 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.- El alumno relaciona de manera no arbitraria y 
sustancial la nueva información con los conocimientos y experiencias previas y familiares 
que ya posee en su estructura del conocimiento. 
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APRENDIZAJE CONSTRUCTIVISTA: El aprendizaje se concibe como una construcción 
de los saberes sociocultural y se facilita por la mediación e interacción con otros. 
CONTEXTO: marco físico emocional asociado con un acontecimiento. 
CREATIVIDAD: Es la facultad específicamente humana a través de la cual somos 
capaces de emitir soluciones correctas pero inéditas a determinados problemas, 
valiéndonos de nuestros conocimientos y experiencias. Es capacidad de producir cosas 
nuevas y valiosas. 
EVALUACIÒN DEL APRENDIZAJE.-  Campo especializado de la evaluación educativa 
en el que se valoran los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas por los 
estudiantes como resultado de diversas experiencias educativas. La evaluación del 
aprendizaje puede tener diversos propósitos: selección de alumnos, orientación y apoyo 
escolar, acreditación, entre otros. Para evaluar el aprendizaje existen diversos enfoques e 
instrumentos. 
INTELEGENCIA: conjunto de habilidades para resolver problemas o para diseñar 
productos que se valoran en uno o más escenarios culturales. 
MÉTODOS Son los caminos a recorrer. 
METODOS ACTIVOS: son didácticas del trabajo pedagógico que abarcan diversos 
métodos específicos, técnicas y procedimientos generadores de aprendizaje significativo. 
METODO DE PROYECTO: es un método esencialmente activo y dinámico, cuyo 
propósito es hacer que el alumno realice y actúe. 
PROCEDIMIENTOS: Es la manera fase o momento, de cómo se anda por el camino. 
PRODUCCIÓN: Contenido de la memoria procedimental, reglas acerca de qué acciones 
emprender, dadas ciertas condiciones. 




3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
3.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  
 
El I.E.P. Johannes Gutenberg ubicado en el Distrito del Agustino comenzó a desarrollar  
en 1997 la Educación Técnica donde los alumnos optan por una carrera técnica, a través 
de una pasantía, donde tienen la oportunidad de vivenciar los talleres de las diferentes 
carreras que estudiaran los tres últimos años de su secundaria. 
La propuesta pedagógica de la institución es motivar a los alumnos a fortalecer el disfrute 
del “aprender a hacer” a través de proyectos que se ajustan a lo cotidiano y a las 
exigencia del mercado, con el fin de prepararlos para su formación técnica o para sus 
estudios superiores. 
El área técnica de I.E.P. Johannes Gutenberg tiene como propósito que sus alumnos 
puedan optar por una opción laboral una vez concluida la secundaria, debido a la 
situación socio-económica del alumnado, muchos de ellos no cuentan con los recursos 
económicos necesarios para solventar una carrera universitaria o técnica, siendo la 
carrera técnica una puerta abierta, llena de oportunidades. 
Las carreras que se imparten en el I.E.P. Johannes Gutenberg son las siguientes: 
 Asistente de Administración 
 Confecciones Industriales 
 Electrotecnia 
 Mecánica de Producción/Soldadura 
 Humanidades e Informática 
Con respecto a la especialidad de electrotecnia los alumnos se preparan para 
laborar en diferentes industrias en donde ellos podrán desenvolverse  como Asistente de 
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Mantenimiento de Planta, operador de Máquinas Rotativas, Selladoras, Neumáticas.  Y 
otras relacionadas a la automatización y electricidad.  
Es por ello que en último año los alumnos de electrotecnia llevan el curso de 
automatización industrial, 14 horas pedagógicas semanales, en las que desarrollan 
diversos proyectos productivos, modulares, tecnológicos y de automatización, a partir de 
los conocimientos previos que posee el participante respecto a: los proyectos 
programados para el proceso formativo, y de este modo se observa que se realiza un 
aprendizaje significativo, obteniéndose como resultado alumnos preparados y 
capacitados para desempeñarse en la industria de manera efectiva. 
Por ello deseamos describir y medir a través de la estadística los efectos del método de 
proyectos utilizado por los docentes del I.E.P. Johannes Gutenberg en el aprendizaje 
significativo de los alumnos de quinto año de secundaria de la carrera de electrotecnia. 
3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
3.2.1. Problema general  
¿Cómo el  método de proyectos desarrolla  el aprendizaje significativo de los 
alumnos de 5º grado de secundaria de la institución educativa “Johanes Gutemberg el 
Agustino, Lima”? 
3.2.2. Problemas específicos  
 
a) ¿De qué manera el método de proyectos desarrolla el aprendizaje conceptuales 
de los alumnos de 5º grado de secundaria de la institución educativa “Johanes 
Gutemberg el Agustino, Lima”? 
 
b) ¿De qué manera el método de proyectos desarrolla  el aprendizaje 
procedimental de los alumnos de 5º grado de secundaria de la institución  
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c) educativa “Johanes Gutemberg el Agustino, Lima”? 
 
d) ¿De qué manera el método de proyectos desarrolla el aprendizaje actitudinal de 
los alumnos de 5º grado de secundaria de la institución educativa “Johanes 
Gutemberg el Agustino, Lima”.? 
 
3.3. OBJETIVOS  
3.3.1. General  
Determinar cómo los métodos de proyectos desarrollan el aprendizaje significativo  
de los alumnos de 5º grado de secundaria de la institución educativa “Johannes 
Gutenberg el Agustino, Lima. 
 
3.3.2. Específicos  
a) De qué manera el método de proyectos desarrolla el aprendizaje 
conceptual de los alumnos de 5º grado de secundaria de la institución educativa 
“Johannes Gutenberg el Agustino, Lima”. 
b) De qué manera el método de proyectos desarrolla el aprendizaje procedimental 
de los alumnos de 5º grado de secundaria de la institución educativa “Johannes 
Gutenberg el Agustino, Lima”. 
c) De qué manera el método de proyectos desarrolla el aprendizaje actitudinal de 
los alumnos de 5º grado de secundaria de la institución educativa “johanes 
Gutenberg el Agustino, Lima”. 
 
3.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
Es importante porque al término del estudio se obtendrá con información 
sistematizada referente a método de proyectos y aprendizaje significativo así también 
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tendrá un procedimiento de la evaluación de  los logros alcanzados o los estudiantes 
mediante el uso de método de proyectos. 
 
Es importante también porque contaremos con instrumentes de evaluación de los 
aprendizajes significativos en función al uso de método de proyectos. 
 
3.5. LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
La presente investigación, como toda investigación social, presenta limitaciones 
referentes a la validez externa de los resultados, debido a las características de la 
muestra y los criterios de evaluación, así como los constructos tomados en cuenta en la 
elaboración del instrumento y la recopilación de la información,  sólo son de utilidad para 
la para la institución como realidad concreta; así también existen limitaciones en la 
generalización de los resultados que se obtienen sobre la base en la aplicación de los 
instrumentos de observación sistemática y las encuestas aplicadas a los involucrados de 














4.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
4.1.1. Hipótesis general  
El uso de método de proyectos desarrolla significativamente el aprendizaje significativo 
de los alumnos de 5º grado de secundaria de la institución educativa “Johanes 
Gutemberg el Agustino, Lima” 
 
4.1.2. Hipótesis específicas  
a) El uso de método de proyectos desarrolla de manera significativa los aprendizajes 
conceptuales de los alumnos de 5º grado de secundaria de la institución educativa 
“Johanes Gutemberg el Agustino, Lima” 
 
b) El uso de método de proyectos desarrolla de manera significativa los  
aprendizajes procedimentales de los alumnos de 5º grado de secundaria de la 
institución educativa “Johanes Gutemberg el Agustino, Lima” 
c) El uso de método de proyectos desarrolla aprendizajes actitudinales de los 
alumnos de 5º grado de secundaria de la institución educativa “Johanes 
Gutemberg el Agustino, Lima” 
 
4.2. SISTEMA DE VARIABLES 
4.2.1. Variable independiente  
4.2.1.1. Método de proyectos  
El método de proyectos es una estrategia de aprendizaje que se enfoca a los 
conceptos centrales y principios de una disciplina, involucra a los estudiantes en 
la solución de problemas y otras tareas significativas, les permite trabajar de 
manera autónoma para construir su propio aprendizaje y culmina en resultados 
reales generados por ellos mismos.  
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4.2.2. Variable dependiente 
4.2.2.1. Aprendizaje significativo 
 El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 
conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende de forma no 
arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura cognitiva no se 
produce considerándola como un todo, sino con aspectos relevantes presentes en la 
misma, que reciben el nombre de subsumidores o ideas de anclaje. 
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4.4. TIPO, METODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
4.4.1. Tipo de la investigación 
El  tipo de la investigación es descriptivo evaluativo  
4.4.2. Método de la investigación 
En el estudio  se utilizó el método descriptivo evaluativo para comprobar el desarrollo  del 
aprendizaje significativo  alcanzado por los alumnos de quinto grado de secundaria, 
sección “E”  de la I.E.P. “Johannes Gutenberg” El Agustino Lima 2014 dentro con el 
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objetivo de medir los logros en lo que corresponde al aprendizaje conceptual, 
procedimental y actitudinal. 
 
4.4.3. Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación es, no experimental, donde la medición de la variable 
dependiente aprendizaje significativo es el resultado de la siguiente expresión: 
DAS= DAC+DAP+DAA/3 
DONDE: 
DAS= Desarrollo del aprendizaje significativo 
DAC=desarrollo del aprendizaje conceptual 
DAP=desarrollo del aprendizaje procedimental 
DAA= desarrollo del aprendizaje actitudinal. 
 
4.5. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
-La prueba de evaluación  
-Registro de observación sistemática 
-Lista de cotejo   
 
4.6. TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS  
o Técnicas de la descripción  
o Evaluación  
o Observación sistemática 
Observación sistemática: Esta técnica se utilizará para obtener información relacionada 
con los indicadores de las variables a través de la ficha de observación sistemática. 
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4.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 
4.7.1. Población 
El universo de estudio se ubica en la institución educativa secundaria Johanes 
Gutenberg el Agustino, Lima cuya población comprende 25 estudiantes 
4.7.2. Muestra 
La Muestra está representada por los estudiantes de 5º grado del área de 
educación para el trabajo en la especialidad de automatización industrial, las 
características del muestreo corresponden al tipo no probabilístico e intencional 
debido que se tomará en cuenta sólo a los estudiantes del 5º grado  de 















SEGUNDA PARTE: ASPECTOS PRÁCTICOS 
CAPITULO IV 
4.- DE LOS RESULTADOS  
4.1 VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS   
4.1.1  SELECCIÓN Y VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS 
Se elaboraron tres instrumentos de investigación para la variable dependiente que son 
cuestionario que contiene 10 ítems para cada proyecto. 
4.1.2 Validación de los Instrumentos 
La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó a través de los 
siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna.  
 
Sabino, Carlos (1992, pág. 154) con respecto a la Validez, sostiene: “Para que una 
escala pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los 
siguientes requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 
 
De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los instrumentos como 
la determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para lo 
cual fueron construidos.  
 
4.1.3 Validez de los Instrumentos de recolección de datos: 
Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos,  para lo 
cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria  en la Cátedra de 
Postgrado de la Universidad “Enrique Guzmán y Valle”, los cuales determinaron la validez 
de los ítems de los instrumentos aplicados en la presente investigación. 
A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la 
ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e 
ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.  
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Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron que 
es pertinente la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del 
estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la 
información.  
La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a continuación en la 
siguiente tabla: 
 




CONTRERAS SALAZAR, Cesar Daniel 78.33 Aceptable 
TELLO VEGA, Mario 81.11 Aceptable 
QUISPE CONDEZO, Carlos Antonio 78.8 Aceptable 
PROMEDIO DE VALORACIÓN 79.41% aceptable 
 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, , están 
consideradas a un nivel de validez muy bueno. 
Los resultados pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro que presentamos 






ASPECTOS DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
 


















































































































80     muy buena 
 
PROMEDIO 
80    muy 
buena 
Fuente: Cabanillas Alvarado, Gualberto (2004:76) Tesis  “Influencia de la     
enseñanza directa en el mejoramiento de la comprensión lectora  de los 
estudiantes de Ciencias de la Educación “. UNSCH 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos,  podemos deducir que los 
instrumentos tienen  buena validez. 
4.1.4  CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
Para determinar la confiablidad interna de los instrumentos de investigación se realizó 
un trabajo piloto con 10 alumnos, elegidos al azar y se aplicó la prueba  estadística Kuder 
Richarson 20 por ser un instrumento con respuestas de tipo dicotómico. 
De acuerdo con  Hernández (2003) la confiabilidad se define como el grado en que un 
test es consistente porque al aplicarla en otras instituciones del mismo nivel se obtendrán 
resultados similares en el espacio tiempo, pudiendo ser extrapolable. 
 






M   : La evaluación media 
k              : El número de ítems del cuestionario 
α            : varianza  
Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
a) Se determinó una muestra piloto de 10 alumnos 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos. 



























En consecuencia el instrumento de investigación es plenamente aceptable 







VALORES DE LOS NIVELES DE CONFIABILIDAD. 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Podemos afirmar que los cuestionarios tienen una altísima fiabilidad y    por lo 
tanto aplicables.aprendizaje significativo   
4.2 DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 
 La revisión documental  ha permitido la recopilación de información de fuentes 
secundarias para enunciar las teorías que sustentan el estudio correspondiente al 
método de proyectos y el aprendizaje significativo así como datos empíricos sobre 
el desarrollo de los proyectos ejecutados en el proceso de enseñanza aprendizaje  
en lo que corresponde a la evaluación de aprendizajes conceptuales 
procedimentales y actitudinales.  
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4.3  TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS  





A Altamente significativo 16-20 
B Significativo 11-15 
C Poco significativo 06-10 
D No significativo 00-05 
 
TABLA  01 
















































































0.10 Prensa de 
latas 
13.25 

















0.29 Prensa de 
latas 
13.85 




FUENTE: Elaboración propia 
ESTADIGRAFOS DE LA  VARIABLE DEPENDIENTE: Aprendizaje Significativo 
Esta tabla ha sido obtenida del procesamiento de las notas de los alumnos y fueron 







Desarrollo del aprendizaje significativo  
 
         INTERPRETACION: Como se aprecia  en la tabla Nº 01  y la figura estadística Nº 01 
El desarrollo del aprendizaje significativo en el desarrollo de los proyectos han alcanzado 
en el aprendizaje conceptual un promedio de 13.28 en el aprendizaje procedimental 13.2 y 
en el actitudinal 13.43 haciendo un promedio total de13.33 con una desviación estándar de 
+/-0.078 ubicado en el nivel  B, calificado como significativo. 
 FIGURA 02  
APRENDIZAJE ACTITUDINAL 



















































Frecuencia del  aprendizaje actitudinal del proyecto Nº 01 maquina selladora 
 
        FUENTE: elaboración propia 
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INTERPRETACION: La figura estadística Nº 02 sobre frecuencia del proyecto 
maquinas selladoras  se ha desarrollado un aprendizaje significativo de  90 por ciento  
seguido del aprendizaje altamente significativo a un 10 por ciento haciendo un 
porcentaje total de 100%  con un desviación estándar de +/- 1,66 ubicado en el nivel  
B, calificado como significativo.  
FIGURA 03 
APRENDIZAJE PROCEDIMENTAL 


















B 17 85% 
C 02 10% 
D 0 0% 
 




        FUENTE: elaboración propia 
INTERPRETACION La figura estadística Nº 03 sobre la frecuencia del proyecto 
maquinas selladoras  se ha desarrollado un aprendizaje significativo de  85 por ciento  
seguido del aprendizaje poco significativo a un 10 por ciento y finalmente a un 5 por 
ciento del aprendizaje altamente significativo haciendo un total del 100%  con un 
desviación estándar de +/- 1,88 en el aprendizaje procedimental. Ubicado en el nivel  























B 18 90% 
C 0 0% 
D 0 0% 
 





         FUENTE: elaboración propia 
INTERPRETACION. La figura estadística Nº 04 sobre frecuencia del proyecto 
maquinas selladoras  se ha desarrollado un aprendizaje significativo de  90 por ciento  
seguido del aprendizaje altamente significativo a un 10 por ciento  haciendo un total 
de 100 % con un desviación estándar de +/- 1,77 en el aprendizaje conceptual. 


















B 18 80% 
C 0 0% 
D 0 0% 
 




    FUENTE: elaboración propia 
INTERPRETACION: La figura estadística Nº 05 sobre la  frecuencia del proyecto 
prensa de latas se ha desarrollado un aprendizaje significativo de un  80 por ciento  
seguido del aprendizaje altamente significativo a un 20 por ciento haciendo un total 
de 100% con una desviación estándar de +/- 2,1 en el aprendizaje actitudinal. 
Ubicado en el nivel  B, calificado como significativo 
FIGURA 06 
APRENDIZAJE PROCEDIMENTAL 
















B 18 95% 
C 0 0% 
D 0 0% 
 
Frecuencia del aprendizaje procedimental del proyecto Nº 02 prensa de latas 
 
    FUENTE: elaboración propia 
INTERPRETACION: La figura estadística Nº 06 sobre la frecuencia del proyecto 
prensa de latas se ha desarrollado un aprendizaje significativo de un  95 por ciento  
seguido del aprendizaje altamente significativo a un 05 por ciento haciendo un total 
de 100% con un desviación estándar de +/- 1.63 en el aprendizaje procedimental. 



















B 18 75% 
C 0 15% 
D 0 0% 
 




FUENTE: elaboración propia 
INTERPRETACION. La figura estadística Nº 07 sobre frecuencia del proyecto prensa 
de latas se ha desarrollado un aprendizaje significativo de un  75 por ciento  seguido 
del aprendizaje poco significativo a un 15 por ciento y a un 10 por ciento del 
aprendizaje altamente significativo haciendo un total del 100%  con un desviación 



















B 18 95% 
C 0 0% 
D 0 0% 
 





    FUENTE: elaboración propia 
INTERPRETACION: La figura estadística Nº 08 sobre la frecuencia del proyecto faja 
transportadora se ha desarrollado un aprendizaje significativo de un  95 por ciento  
seguido del aprendizaje altamente significativo a un 05 por ciento haciendo un total 
de 100% con un desviación estándar de +/- 1.69 en el aprendizaje procedimental. 
Ubicado en el nivel  B, calificado como significativo 
FIGURA 09 
APRENDIZAJE PROCEDIMENTAL 








A 2 10%   
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B 18 90%  
13.3 
 
1.61 C 0 0% 
D 0 0% 
Frecuencia del aprendizaje procedimental del proyecto Nº 03 programación de faja 
transportadora 
 
    FUENTE: elaboración propia 
INTERPRETACION: La figura estadística Nº 09 sobre la frecuencia del proyecto faja 
transportadora se ha desarrollado un aprendizaje significativo de un  90 por ciento  
seguido del aprendizaje altamente significativo a un 10 por ciento haciendo un total 
de 100% con un desviación estándar de +/- 1.61 en el aprendizaje procedimental. 




















B 18 80% 
C 0 0% 
D 0 0% 
 





    FUENTE: elaboración propia 
INTERPRETACION: La figura estadística Nº 10 sobre frecuencia del proyecto prensa 
de latas se ha desarrollado un aprendizaje significativo de un  80 por ciento  seguido 
del aprendizaje altamente significativo a un 20 por ciento  haciendo un total del 100%, 
con un desviación estándar de +/- 1.88 en el aprendizaje conceptual. Ubicado en el 
nivel  B, calificado como significativo 
 














































CUADRO Nº 11 
PROMEDIO POR PROYECTO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
CUADRO DE CONTINGENCIA 
 
EL Desarrollo de los tres proyectos 
el uso de método de proyectos en el año 2013 de la especialidad de automatización 
industrial. Ha desarrollado un aprendizaje significativo en un 85 % seguido del aprendizaje 
altamente significativo en un 15%  haciendo un total de 100% con una desviación estándar 
0.078  Ubicado en el nivel  B, calificado como significativo. 
4.2 PRUEBA DE HIPOTESIS  
HIPOTESIS GENERAL 
HP: El uso de método de proyectos desarrolla el aprendizaje significativo de los alumnos de 
5º grado de secundaria de la institución educativa “Johanes Gutenberg el Agustino, Lima 
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     H0: El uso de método de proyectos no desarrolla el aprendizaje significativo de los alumnos 
de 5º grado de secundaria de la institución educativa “Johanes Gutenberg el Agustino, Lima 
 
PRUEBA DE LA HIPOTESIS GENERAL: 
Hipótesis Estadística: 
 El valor de coeficiente de correlación r de Pearson  determina   una       relación lineal 
entre las variables. Sin embargo, no indica si   esta relación es estadísticamente significativa. 
El coeficiente de correlación está entre -1 y 1 y si  el coeficiente de   correlación es 
mayor que 0.6 es buena  y si se acerca a 1 mejor  
Todavía. 
 












1 ,838** ,937** 
Sig. (bilateral)  ,000 ,000 







,838** 1 ,845** 
Sig. (bilateral) ,000  ,000 
N 20 20 20 
Actitudinal Correlación de 
Pearson 
,937** ,845** 1 
Sig. (bilateral) ,000 ,000  
N 20 20 20 
 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
DECISION ESTADISTICA: 
Se puede observar una alta correlación entre las dimensiones de la variable aprendizaje 
significativo  que arroja como coeficiente de Pearson valores superiores a 0.8 .Para la 
contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 
que es menor  que 0.05, por lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la 
Hg. 
RESULTADO: 






 PRUEBA DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  
PRUEBA DE LA HIPOTESIS  ESPECÍFICA H1: 
H1: El uso de método de proyectos desarrolla aprendizajes conceptuales de los alumnos de 
5º grado de secundaria de la institución educativa “Johanes Gutenberg el Agustino, Lima 
 
H0: El uso de método de proyectos no desarrolla aprendizajes conceptuales de los alumnos 
de 5º grado de secundaria de la institución educativa “Johanes Gutenberg el Agustino, Lima 
 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Pearson  determina   una       relación lineal 
entre las variables. Sin embargo, no indica si   esta relación es estadísticamente significativa 
El coeficiente de correlación está entre -1 y 1 y si  el coeficiente de correlación es 
mayor que 0.6 es buena  y si se acerca a 1 mejor  
Todavía. 
 












Sig. (bilateral)  ,000 ,000 





,880** 1 ,829** 
Sig. (bilateral) ,000  ,000 





,792** ,829** 1 
Sig. (bilateral) ,000 ,000  
N 20 20 20 




 Se puede observar una alta correlación entre las dimensión aprendizaje conceptual  que 
arroja como coeficiente de Pearson valores superiores a 0.8. Para la contratación de la 
hipótesis se realiza el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 que es menor  que 
0.05, por lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la H1. 
 






Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis   alterna 
H1. 
PRUEBA DE LA HIPOTESIS  ESPECÍFICA H2: 
H2: El uso de método de proyectos desarrolla aprendizajes procedimentales de los alumnos 
de 5º grado de secundaria de la institución educativa “Johanes Gutenberg el Agustino, Lima 
H0: El uso de método de proyectos no desarrolla aprendizajes procedimentales de los 




El valor de coeficiente de correlación r de Pearson  determina   una       relación lineal 
entre las variables. Sin embargo, no indica si   esta relación es estadísticamente significativa. 
El coeficiente de correlación está entre -1 y 1 y si  el coeficiente de correlación es mayor que 
0.6 es buena  y si se acerca a 1 mejor  
Todavía. 
 















1 ,968** ,652** 
Sig. (bilateral)  ,000 ,002 





,968** 1 ,632** 
Sig. (bilateral) ,000  ,003 





,652** ,632** 1 
Sig. (bilateral) ,002 ,003  
N 20 20 20 




 Se puede observar una buena correlación entre la dimensión aprendizaje procedimental 
que arroja como coeficiente de Pearson valores superiores a 0.6. Para la contratación de la 
hipótesis se realiza el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 que es menor  que 
0.05, por lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la H2. 




         Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis   alterna 
H2. 
PRUEBA DE LA HIPOTESIS  ESPECÍFICA H3: 
H3: El uso de método de proyectos desarrolla aprendizajes actitudinales de los alumnos de 
5º grado de secundaria de la institución educativa “Johanes Gutenberg el Agustino, Lima 
 
H0: El uso de método de proyectos no desarrolla aprendizajes actitudinales de los alumnos 
de 5º grado de secundaria de la institución educativa “Johanes Gutenberg el Agustino, Lima 
 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Pearson  determina   una       relación lineal 
entre las variables. Sin embargo, no indica si   esta relación es estadísticamente significativa. 
El coeficiente de correlación está entre -1 y 1 y si  el coeficiente de correlación es 
mayor que 0.6 es buena  y si se acerca a 1 mejor  
Todavía. 
 














1 ,893** ,655** 
Sig. (bilateral)  ,000 ,002 





,893** 1 ,528* 
Sig. (bilateral) ,000  ,017 





,655** ,528* 1 
Sig. (bilateral) ,002 ,017  
N 20 20 20 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 




 Se puede observar una buena correlación entre la dimensión aprendizaje procedimental 
que arroja como coeficiente de Pearson valores superiores a 0.6. Para la contratación de la 
hipótesis se realiza el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 que es menor  que 
0.05, por lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la H3. 




         Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis   alterna 
H3. 
 
4.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
Kilpatrick, 1918 señala que el método de proyectos como proceso de enseñar y aprender 
en forma dinámica donde todos los participantes se involucran (maestro, alumnos), a partir 
de situaciones problemáticas, que de acuerdo a sus intereses, deseen conocer y/o resolver, 
orientándolas a comprender, explicar y valorar así su realidad.  
Asencios L. (2007) en su investigación “Métodos de proyecto y el aprendizaje significativo 
en los alumnos del departamento de Electrónica y  Telecomunicaciones de la Facultad de 
tecnología  de la Universidad  Nacional de educación” concluye: que aplicando el método de 
proyectos el alumno desarrolla capacidades que le permiten innovar y solucionar problemas 
en situaciones reales y que son eficaces para generar aprendizajes significativos permitiendo 
además el desarrollo de capacidades analíticas, diseño y creatividad en los alumnos. 
 
Así también Casimiro W. (2003) en su tesis “La influencia del método de proyectos en el 
rendimiento académico de los alumnos del área de electrónica industrial del U.N.E.”, 
concluye que existen diferencias significativas en el rendimiento académico de los grupos de 
estudio; se verifica que el grupo que estudia con el método de proyectos alcanza mayores 
puntajes que el grupo que estudia con métodos tradicionales. 
 
En la presente investigación después del tratamiento de datos se observa que el desarrollo 
del aprendizaje significativo mediante proyectos han alcanzado en el aprendizaje conceptual 
un promedio de 13.28 en el aprendizaje procedimental 13.2 y en el actitudinal 
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13.43 haciendo un promedio total de13.33 con una desviación estándar de +/-0.078 ubicado 
en el nivel B catalogado como desarrollo significativo   
  
Por  estas   razones podemos afirmar que: El uso de método de proyectos desarrolla el 
aprendizaje significativo de los alumnos de 5º grado de secundaria de la institución educativa 
“Johanes Gutenberg el Agustino, Lima 
 
CONCLUSIONES 
Del análisis de los resultados obtenidos, se llegaron a las  siguientes conclusiones: 
1.-  Los métodos de proyectos desarrollan aprendizajes significativos  en los alumnos de 5º 
grado de secundaria de la institución educativa “Johanes Gutenberg el Agustino, Lima., tal 
como lo evidencia la prueba de hipótesis general y los  gráficos mostrados. 
2.- El método de proyectos desarrolla el aprendizaje conceptual de los alumnos de 5º grado 
de secundaria de la institución educativa “Johanes Gutenberg el Agustino, Lima., tal  como lo 
evidencia la prueba de hipótesis especifica H1 y los  gráficos mostrados. 
3.- Se Determinó que el método de proyectos desarrolla el aprendizaje procedimental de los 
alumnos de 5º grado de secundaria de la institución educativa “Johanes Gutenberg el 
Agustino, Lima., tal como lo evidencia la prueba de hipótesis especifica H2 y los  gráficos 
mostrados. 
4.- Se Se Determinó que el método de proyectos desarrolla el aprendizaje actitudinal de los 
alumnos de 5º grado de secundaria de la institución educativa “Johanes Gutenberg el 







El método de proyectos es una metodología esencial para contribuir en el desarrollo del 
aprendizaje significativo. 
 
Actualmente en la institución educativa  JOHANES GUTENBERG se desarrollan y ejecutan  
tres proyectos basados en la automatización industrial, lo que nos permite observar y 
contrastar los resultados sobre la viabilidad del uso de de método de proyectos para alcanzar 
un aprendizaje significativo en los estudiantes,  
 
Los docentes de la I.E. “JOHANES GUNBERG” en el AREA DE AUTOMATIZACIÓN 
UINDUSTRIAL,  deberán continuar enseñando a los estudiantes mediante el uso del método 
de proyectos, dado que esta estrategia permite  adquirir un aprendizaje significativo en los 
alumnos. 
 
 La institución educativa Johanes Gutenberg, debe promover e incentivar que los estudiantes 
se integren al estudio y elaboración de los proyectos en el área de automatización industrial.  
 
Los docentes de la especialidad de automatización industrial deberán continuar en 
permanente capacitación y actualización sobre el área y la especialidad que desempeñan en 
las aulas de la institución mencionada. De esa manera se avizora que los estudiantes 
mediante el uso de método de proyectos lograrán desarrollar aprendizajes significativos,  los 
que orientarán hacia el desempeño en el ámbito industrial.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: “El uso de método de proyectos y el desarrollo aprendizaje significativo en los alumnos del 5 to grado de secundaria del 
área de educación para el trabajo, unidad de automatización industrial, de la institución educativa particular. “Johannes Gutenberg” 
El Agustino Lima 2014”. 
PROBLEMA  OBJETIVO  HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONE
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EXAMEN DE NEUMATICA 
Proyecto de máquina selladora 
1.- ¿Qué es la neumática? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
2.- ¿Qué es una maquina selladora? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
3.- ¿Qué tipo de producción realiza la maquina selladora? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 





5.- ¿Que función cumple la unidad de mantenimiento del sistema neumático? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
6.- Realiza el siguiente diagrama de movimiento de los actuadores A Y B 











          
          
          
          
 
7.- ¿Cuál es la función de los pulsadores N/A y N/C? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
8.- ¿Qué función cumple el manómetro en el sistema neumático? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
9.- ¿Qué es la presión atmosférica? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
10.- Realiza un diagrama de tiempo del circuito neumático de la maquina selladora. 
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EXAMEN DE ELECTRONEUMÁTICA 
Proyecto de máquina de prensa de latas 
 
1.- ¿Qué es una máquina de prensa de latas? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
2.- ¿Qué es la electroneumática? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
3.- ¿Qué tipos de sensores usa la prensa de latas? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
4.- ¿Qué tipo de válvula usa la prensa de latas? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 










7.- Realiza un diagrama de tiempo del circuito electroneumático de la prensa de latas. 
          
          
 
8.- ¿A que denominamos actuadores? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
9.- ¿Qué tipo de materiales detecta el sensor capacitivo y el sensor inductivo? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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EXAMEN DE PROGRAMACIÓN DE PLC 
Proyecto de faja transportadora controlado por un PLC 




2.- ¿Qué partes principales tiene un PLC? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
3.- ¿En qué consiste la función AND? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
4.- ¿En qué consiste la función OR? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
5.- ¿En qué consiste la función NOT? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 






7.- ¿Qué usos se le puede dar a la faja transportadora? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 









10.- Realiza el diagrama de bloque de funciones con la siguiente tabla de verdad: 
 
A B X 
0 0 1 
0 1 0 
1 0 0 




ANEXO II CUADRO DE PROGRESIONES 
CUADRO DE PROGRESIÓN 


























































































































































































01 CASTRO  SEGOVIA,  Fernando  Daniel          
02 CIRILO CHAVEZ, Miguel Alejandro          
03 CORNEJO  SÁNCHEZ,  Jair  Freddi          
04 CORTEZ  LUIS,  Jorge  Gabriel          
05 CRUZ ABREGÚ, Julio Cesar          
06 GALINDO  VIDAL,  Jairo  Alexander          
07 GODOY NOEL, Ze Karlos          
08 LÓPEZ COLLANTES, Naibett Del 
Rosario 
         
09 LUJÁN  CANICELA,  Omar  Jeanpool          





11 MEZA PAIRAZAMÁN, Arturo Jair          
12 MEZA TERRAZOS, Jorge  Ernesto          
13 MOCARRO  ESPINOZA,  Jorge  Gabriel          
14 MONTERO CHANG, Mario Antonio          
15 MORENO QUISPE, Judit Olga          
16 ROSALES  CAMPOS,  Kevin  Rogger          
17 VÁSQUEZ MUCHA, Alex Martín          
18 VERA  NALVARTE,  Marcio  Alejandro          
19 VILCA  PERALTA,  David  Alejandro          
20 VILLACRÉS  VALDEIGLESIAS,  David 
Alexander 
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ANEXO IV EL CUADRO DE EVALUACIÓN ACTITUDINAL 
LISTA DE COTEJO 



































A B C D A B C D A B C D A B C D Si No  
1 CASTRO  SEGOVIA,  Fernando  Daniel                    
2 CIRILO CHAVEZ, Miguel Alejandro                    
3 CORNEJO  SÁNCHEZ,  Jair  Freddi                    
4 CORTEZ  LUIS,  Jorge  Gabriel                    
5 CRUZ ABREGÚ, Julio Cesar                    
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CIRILO CHAVEZ, Miguel Alejandro 15 
3 
CORNEJO  SÁNCHEZ,  Jair  Freddi 12 
4 
CORTEZ  LUIS,  Jorge  Gabriel 11 
5 
CRUZ ABREGÚ, Julio Cesar 15 
6 
GALINDO  VIDAL,  Jairo  Alexander 14 
7 
GODOY NOEL, Ze Karlos 13 
8 
LÓPEZ COLLANTES, Naibett Del Rosario 16 
9 
LUJÁN  CANICELA,  Omar  Jeanpool 12 
10 
MEDRANO  MAMANI,  Sair  Mijail 11 
11 
MEZA PAIRAZAMÁN, Arturo Jair 12 
12 
MEZA TERRAZOS, Jorge  Ernesto 14 
13 
MOCARRO  ESPINOZA,  Jorge  Gabriel 11 
14 
MONTERO CHANG, Mario Antonio 15 
15 
MORENO QUISPE, Judit Olga 17 
16 
ROSALES  CAMPOS,  Kevin  Rogger 14 
17 
VÁSQUEZ MUCHA, Alex Martín 15 
18 
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